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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci' 
bo del número siguiente. 
1 Los SécretariOs cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u ofició a la 
Intervención provincial. 
i (Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real oirden de 6 dé 
Abr i l de 1859) \\ , ,, 
A 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
Edictos de Aymitamiento. * 
Entidades menores 
Juntas vecinales: 
' A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia 
Adictos de Juzgados. 
AdministrailóB mmiitipal 
M v , Ayuntamiento de 
1 La Robla 
Ignorándose el paradero de los 
mozos 'incluidos en el alistamiento 
de 1939 qUe a con t inuac ión se rela-
cionah, naturales de este Municipio , 
se les cita por medio del presente 
edicto, para que comparezcan en 
esta Gasa Consistorial, a los actos 
de cierre del alistamiento, y clasifi-
cación y dec la rac ión de soldados, 
qne h a b r á n de verificarse los dias 12 
y 19 del corriente mes de Febrero, 
respéctivamente, p rev in iéndoles que, 
de no Verificarlo, les p a r a r á el perjui-
uicio a que hubiere lugar. 
La Robla, 2 de Febrero de 1939.— 
ÍIl Año Triunfal .—El Alcalde, A n -
drés Gutiérrez. 
Mozos que se citan 
^ Alonso Mart ínez Lázaro , hi jo de 
francisco y Petra. 
Bello F e r n á n d e z Julio, da Jul io y 
Adorac ión . 
Bandera Fueyo Félix, de Daniel y 
Balboa Peniello, Rafael, de José y 
Eusebia, 
Bravo Ayuso Luciano, de Luciano 
y|FeÍisa. , 
Castro, García Benigno, de A m -
brosio y Baltasara. 
| Cas tañón Félix^ de desconocido y 
Joaquina. 
| F e r n á n d e z González Boradino, da 
' Jenaro y Rosa. 
F e r n á n d e z Jáñez Pedro, de Ma-
nuel y Celestina. 
González Diez Esteban, de Loren-
zo y Benita. 
Gutiérrez Viñuela Heleodoro, de 
Juan y María. 
Gutiérrez Süárez Celestino, de Bal-
bino y María. 
González Gutiérrez Alfredo, de 
Juan y Engracia. 
Gordón Rodríguez Laureano, de 
José y Elv i ra . 
Mart ínez González L. Antonio, de 
Pelayo y Adela. 
Mart ínez Toral R a m ó n , de Obdu-
lio y Rosalía . 
Muñiz García Lisardo. de Pedro y 
Amalia. 
Parra de las Casas Marcelino, de 
Fél ix y A Iberia. t 
Rodríguez O r d á x Lisardo, de Ilde-
fonso y Virg i l ia . 
Rodr íguez Diez Severino, de Fran-
cisco y Carolina. 
Rodr íguez Gutiérrez Manuel, dé 
Vicente y P lác ida . 
Souzo Urbón Jesús , de í^anue l a 
Bernardina. 
Suárez Arias Constantino, de José 
y Fructuosa. 
Ayuntamiento de > 
Santa Marina del Rey 
Ignorándose el paradero del mozo 
Laurentino Pérez Gómez/ hi jo de 
Domingo y de María Nieves, natural 
de este Municipio , que se halla i n -
cluido en el alistamiento de 1939, se 
le cita, por medio del presente edic-
to, para que comparezca en esta 
Casa Consistorial, a los actos de cie-
rre del alistamiento, y clasificación 
y dec la rac ión de soldados, que ha-
b r á n de verificarse en los d ías 12 
y 19 del p r ó x i m o mes de Febrero, 
a las ocho horas de su m a ñ a n a , 
p rev in iéndole que, de no compare-
cer, le p a r a r á el perjuicio a que haya 
lugar. 
Santa Marina del Rey, 3(1 de Enero 
de 1939. - I I I Año T r i u n f a l — E l A l -
calde, José V i l l a m a ñ á n 
2 
Ayuntamiento de 
Chozas dd Abajo 
Ignorándose el paradero del mozo 
perteneciente al reemplazo de 1939, 
Miguel Mancebo Vicente, hi jo de 
Bernardo y Sandalia, se le cita, por 
medio del presente, para que com-
parezca en esta Casa Consistorial, en 
los días 12 y 19 de Febrero actual, 
a las once horas de su m a ñ a n a , 
ai objeto de asistir a los actos de j 
cierre del alistamiento, y clasifica-1 
ción y dec la rac ión de soldados, bajo 
apercibimiento que, de no verificar-
lo, será declarado prófugo. 
Chozas de Abajo, 1.° de Febrero 
de 1939.-111 Año Triunfal .—El A l -
calde, J u l i á n Fierro, 
idministraíión de iuslícia 
Juzgado de primera nstancia de 
Valencia de Don Juan 
D. Pablo García Garrido, Juez de 
1." instancia accidental de Valen-
cia de D. Juan y si su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hacen efectivas por la vía de apre-
mio, las cantidades que luego se d i -
Valeriano Cueto y Norte, Tiburcio 
Martínez; tasada en doscientas seten-
ta pesetas (270). 
5. a Mitad de otra en dicho térmi-
no, donde l laman Presa, hace esta 
mitad, media hemina, l inda: Oriente, 
su partija; Mediodía, el camino; Po-
niente, Antonio S a n t a m a r í a y Norte, 
Reguera, tasada en cincuenta pese-
tas (50). 
6. a Otra al camino de Matallana, 
d r á n que como responsabilidad c i - de ^ heminas> linda: 0riente y Me 
v i l , íue seña lada por la Autor idad 
Mil i ta r en expediente de Incau tac ión 
de bienes, que se sigue contra Inda-
lecio Alonso Alonso, Nicolás Redon-
do Ramos y Antonio S a n t a m a r í a 
Mendoza y otros vecinos de Mata-
diodía , el camino; Poniente, camino 
de los carros y Norte, de Filemón 
Rodríguez, tasada en ciento ochenta 
pesetas (180). 
7.a Otra al pago de Campo, de 
tres heminas, linda: Oriente y Me-
Aguntamiento de 
Bercianos del Camino 
Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n de familias pobres con 
derecho a la asistencia médico-far-
macéut ica gratuita, durante el ejer-
cicio de 1939, queda de manifiesto al 
públ ico , en la Secretar ía municipal , 
por t é r m i n o de ocho días , al objeto 
íle oír reclamaciones. 
, . o 
o • 
Ignoráadose el paradero del mozo 
José Rodríguez Andrés , hi jo de Se-
gundo y Petra, incluido en el alista-
miento de 1939, se le cita, por medio 
del presente, para que comparezca 
en esta Gasa Consistorial, a los actos 
de cierre del alistamiento, y clasifi-
cac ión y dec la rac ión de soldados, 
que t e n d r á n lugar los días 12 y 19 del 
p róx imo Febrero, respectivamente, 
á las diez horas de su m a ñ a n a , 
previn iéndole que, de no compare-
cer, le pa ra r á el perjuicio a que haya 
lugar. 
Bercianos del Camino, 22 de Enero 
de 1939.—111 Año Triunfal .—El A l -
calde, Victor ino Pastrana. 
Entidades menores 
deón de los Oteros, en cuyo expe- (jiodía, Miguel Gallego, Poniente, Mi-
diente, he cordado sacar a públ ica guel Lozano y Noite, T iburc io Mar-
y tercera subasta, por t é r m i n o de tínez> tasada en doscientas setenta 
veinte d ías y sin sujeción a t ipo, los pesetas (270) 
bienes que les fueron embargados. S,a Otra al pago de la Chopera, de 
E l remate, t endrá lugar en la Sala cinco heminas, l inda: Oriente, San-
Audiencia de este Juzgado, el d ía tiago Marcos; Mediodía , Reguera; Po-
veintiocho de de Febrero p róx imo , a niente, Miguel Gallego y Norte, Pa-
las once de la m a ñ a n a , con las con- b i án Gallego, tasada en cuatrocien-
diciones generales para esta clase de tas pesetas (400). 
actos y la especial de que los gastos 9.a Otra al pago de la Reguera de 
de escritura de venta, se rán de cuen- la Nava, de tres heminas, linda; 
ta de los adquirentes; que no se han Oriente, Leonardo Mayor; Mediodía, 
presentado n i se suplen t í tulos de su partija; Poniente, Eulogio Lozano 
propiedad de las fincas, y que tam- y Norte, Doroteo Prieto, tasada en 
Junfa vecinal de Tabugo del Monte 
Aprobadas por esta Junta vecinal, 
y sesión concejil del d ía 22 del pre-
sente mess las cuentas correspon-
dientes al ejercicio de 1938. quedan 
expuestas al públ ico , en casa del 
Sr. Presiddnte, por el plazo de quin-
ce d ías hábiles , a fin de oír reclama-
ciones que puedan formular los ha-
bitantes de este pueblo, pues trans-
currido dicho plazo, no se rán aten-
didas. 
Tabuyo del Monte, 22 de Enero 
de 1939,—III Año Triunfal .—El Pre-
sidente, Rosendo G. Seco. 
poco se hallan inscritas en el Regis-
tro de lo propiedad, por lo que no 
constan cargas. 
Fincas objeto de subasta de la propie-
dad del expedientado Indalecio Alon-
so, al que le fueron exigidas m i l pe-
setas de responsabilidades en térmi-
no de Matadeón de los Oteros. 
1. a Una tierra al pago de Valde-
solera, de cinco heminas, linda: 
Oriente, Tomasa Prieto; Mediodía , 
con el Valle; Poniente, Nazario Prie-
to y Norte, Benito Caballero, tasada 
en cuatrocientas pesetas (400). 
2. a Otra al Cueto de la Zarza, de 
tres heminas, linda: Oriente y Me-
diodía , Roque Mart ínez; Poniente, 
Estefanía Prieto y Tomasa Prieto; 
j tasada en doscientas cincuenta pese-
I tas (250). 
I 3.a Otra al pago de los Huertos, 
| dos heminas, l inda: Oriente, Urbana 
Redondo; Mediodía, camino; Ponien-
i te y Norte, J e r ó n i m o Marcos, tasada 
! en doscientas pesetas (200). 
j 4.a Otra en el mismo t é r m i n o , a 
partir con su hermano Adolfo, de 
tres heminas, linda: Oriente, su par-
! tija; Mediodía, Reguera; Poniente, 
doscientas cincuenta !y cinco pese-
tas (255). 
10 Una suerte, en Camino del Ba-
rro, de bacillar, hace esta suerte, 
una hemina, linda: Oriente yJMedio-
día , Miguel Marcos; Poniente ;Fabián 
Gallego, y Norte, Adolfo Alonso, ta-
sada en doscientas pesetas (200). 
i Fincas objeto de subasta, de la propie-
dad del expedientado Nicolás Ramos 
Redondo, al que fueron exigidas qui-
nientas pesetas de responsabilidades. 
En t é r m i n o de Matadeón de los 
Oteros y proindiviso con sus herma-
nos Verónica , Urbina, Heriberto, Lu-
cinia y Emeterio Ramos Redondea 
1. a Una tierra al Pajuelo, de dos 
heminas, l inda: Orjente, María San' 
tos Sandoval: Mediodía, Dehesa d6 
Coomontes y Poniente, camino, tasa' 
da en treinta pesetas (30). 
2. a Otra a Cascajares, de una he-
mina, l inda: Oriente, Saturnina Prií' 
lo; Mediodía, Epigmeoio Rusta man' 
te; Poniente, José Casado, y Norte, | 
mismo, tasada en sesenta pesetas(60)' 
3. a Otra en el mismo pago, de dos 
heminas, linda: Oriente, José Fef 
nández Chicarro; Mediodía, Epigm6' 
nio Bustamante: Poniente, LJosé 01 
sado, y Norte, Miguel Gallego, tasada 
en veinte pesetas (20). 
4. a Otra al Pajuelo, dedos hemi-
nas, l inda: Oriente, Sergio Rodrí-
guez; Mediodía , los Q u i ñ o n e s de V i -
lla, y Norte, Valent ín Alonso, tasada 
en ciento cincuenta pesetas (150). 
5. a Otra en el mismo pago, de 
cuatro heminas, l inda; Oriente, el 
camino; Mediodía, Victoria Prieto; 
Poniente, Dehesa de Villasinda y 
Norte, Baudil io Gallego, tasada en 
trescientas pesetas (300). 
6. a Otra a la Careaba» de dos he-
minas, linda: Oriente, Saturnino 
Santiago Martínez; Mediodía, María 
Pastrana; Poniente, A n í a n o de Mata 
y Norte, Leonardo Mayor, tasada en 
ciento cincuenta pesetas (150). 
7. a Otra al Carrizal, de un cele-
mín, l inda: Oriente, Saturnino Prie-
to; Mediodía, F e r m í n Alonso y Re-
guera; Poniente, Tor ib io Redondo y 
Norte, José Casado, tasada en veinti-
cinco pesetas (25). 
8. a Otra al camino de Fontanil , 
^le tres heminas, linda: Oriente, Ber 
nardo de la Fuente; Mediodía , Ale 
jandro Prieto; Poniente, Aniano de 
Mata y Norte Leonardo Mayor, tasa 
da en sesenta y cuatro pesetas (64). 
9. a Otra a la Barquil la , de dos 
heminas, linda: Oriente, Reguera; 
Mediodía, Eustasio de Mata; Ponien 
te, Aniano de Mata y Norte, Francis 
co Ramos, tasada en ciento treinta 
pesetas. (130). 
10 Otra al Pajuelo, de dos herai 
ñas, l inda; Oriente, Lorenzo Trape-
ro; Mediodía, José Prieto; Poniente 
Reguera y Norte, Gervasio Redondo 
tasada en ciento noventa pesetas 
(190). 
11 Otra a los Huertos de Monas-
terio, de tres heminas, linda: Orien-
te, S imón Roderos; Mediodía , cami-
no; Poniente, R a m ó n Alonso y Nor-
te, Teodoro Alonso, tasada en dos-
cientas veinticinco pesetas (225). 
12 Otra al Camino de San Pedro 
de dos heminas, l inda: Oriente, Lo 
renzo Casado; Mediodía , R a m ó n 
Alonso; Poniente, Miguel Marcos, ta 
sada en ciento sesenta pesetas. 
13 Otra al camino de Cacajo, de 
dos heminas y media, l inda: Orien-
te, Gervasio Redondo; Mediodía , ca-
mino; Poniente, A d i l , tasada en cien-
to sesenta pesetas. 
14 Otra al camino de San Pedro, 
de tres heminas, linda: Oriente, San-
dalio Prielo; Mediodía, Kleuterio 
de 
de. 
Sandoval; Poniente, Carlos Mart ínez 
y Norte, l in lerón, tasada en doscien-
tas diez pesetas (210). 
15 Otra a los Bacillares Viejos, 
de una ilumina, l inda: Oriente, J e sús 
Bello, M 'diodía y Poniente, Isidoro 
Ramos,í? isada de setenta pesetas|(70). 
16 Otra en t é rmino de Santa Ma-
ría al camino de Valencia, de una 
hemina, linda: Oriente jy Norte, el 
camino; Mediodía, Venancio Diez, 
tasada en setenta y cinco pesetas (75). 
17 Otra en t é r m i n o de Matadeón 
al Cercenillo, de dos heminas y un 
celemín, l inda: Oriente y Mediodía , 
Carlos Mart ínez; Poniente, Carmen 
Redondo y Norte, el Camino, tasada 
en ciento sesenta pesetas(160), 
Bienes semovientes, frutos y muebles 
del mismo expedientado proindiviso 
con sus referidos hermanos. 
1 Un macho, de pelo negro, de 
ocho años , de siete cuartas y dos de-
dos, tasado en cuatrocientas pese-
tas (400). 
2 Otro macho, de pelo negro, 
seis años , de siete cuartas y dos 
dos, tas ido en cien pesetas (100). 
3 Una pol í ina , de pelo negro, de 
diez y siete años , tasada en diez pe-
setas (10). 
4 Caá renta heminas de trigo co-
rriente, tasadas en doscientas sesen-
ta y cinco pesetas (265). 
5 Colleras, ventriles y tiros usa-
dos, en cien pesetas (100). 
6 Un carro, en ochenta pesetas 
(80). 
7 Un arado de campo, tasado en 
treinta y cinco pesetas (35). 
8 Una rastra, tasada en veint ic in-
co pesetas (25). 
Fincas objeto de subasta de la propie 
dad de Antonio S a n t a m a r í a Mendo 
za, al que exigieron tres m i l pesetas 
de responsabilidades civiles en tér-
mino de Matallana de Valmadrigal 
partido de Sahagún . 
í.a Una tierra, al pago de los Bo 
gales, de diez celemines, l inda: Orien 
te. Senda de Nava*Espino; Mediodía , 
Elias Rojo; Poniente, Carretera, y 
Norte, Ireneo Cascallana, tasada en 
ciento ochenta y cinco pesetas (185) 
2. a Oi rá a la Centera, de once ce-
lemines, l inda: Oriente, Ceferino 
González; Mediodía; Sinesio Sando 
val; Poniente, Benito Mendoza, j 
Norte, Ireneo Cascallana, tasada en 
doscientas veinte pesetas (220). 
3. a Otra al Barragete de Santa 
Cristina de Valmadrigal , de diez ce-
lemines, l inda: Oriente, Pascual Mar-
tínez; Mediodía, Lorenzo Diez; Po-
niente y Norte, Agustín González, ta-
sada en ciento ochenta y cinco pese-
tas (185). 
4. a Otra al pago de la B ¡chi l lera , 
de cuatro celemines, tinda: Oriente, 
Bruno Pantigoras; Medio lía, camino 
de Matadeón; Poniente, Bernardo, y 
Nerte, la Bachillera, tasada en seten-
ta y cinco pesetas (75). 
5. a Otra al pago de los Bógales 
Senda Nava Espino, de cinco cele-
mines, l inda: Oriente, Senda; Medio-
día. Bonifacio Santam rta; Ponien-
te, María Bernardo; y Norte, Basiiia 
García , tasada en ochenta pesetas 
(80). 
6. a Ora a Traslutero, de ocho ce-
emines, l inda: Oriente, Senda; Me-
diodía , Luis Cueto; Poniente, Beatriz 
Mendoza, y Norte, Félix Pérez, tasa-
da en ciento cincuenta pesetas. 
7. a Otra al pago de las Marolas, 
de once celemines, l inda: Oriente, 
Reguera; Mediodía , Constancio San-
t amar í a ; Poniente, Reguera, y Norte, 
Nicolás Lozano, tasada en doscien-
tas diez pesetas. 
8. a Otra a la Reguera de la Espa-
da, de una fanega, l inda: Oriente y 
Mediodía , Elias Rojo; Poniente, Joa-
qu ín Revilla, y Norte, dicha Regue-
ra, tasada en doscientas veinticinco 
pesetas. (225). 
9. a Otra, a la Campana, de una 
fanega y ce lemín , linda; Oriente, he-
rederos de Casado; Mediodía , Cons-
tantino S a n t a m a r í a ; Poniente, Be-
nito Caballero y Norte, Silvina San-
t a m a r í a ; tasada en doscientas cua-
renta pesetas (240). 
10. Otra, donde l laman las A b u -
tardas, de una hemina y dos cele-
mines, l inda: Oriente, Anacleto San-
iamarta; Mediodía, herederos d e 
Melquíades Cueto; Poniente, Modes-
to Casado y Norte, Pascual Mart ínez; 
tasada en ciento diez pesetas (110). 
11. Otra, a los Bógales, a partir , 
hace diez celemines esta parte y l i n -
da: Oriente, senda; Mediodía , Cons-
tancio San t amar í a ; Poniente, Juan 
Antonio S a n t a m a r í a y Norte, J e sús 
Casado; tasado en doscientas pese-
tas (200). 
12. Otra, al Pajuelo de la Cape-
llanía, de nueve celemines, l indar 
Oriente, Vi rg i l io Andrés ; Mediodía,, 
Manuel Caballero: Poniente, Valen-
tín Prieto y Norte, Modesto Casado; 
tasada en ciento setenta y cinco pe-
setas (175). 
13. Otra, al Porti l lo, de cuatro 
celemines, linda: Oriente, el camino; 
Mediodía, Cueto; Poniente, Bariza-
les y Norte, Salvadora González; ta-
sada en ochenta pesetas (80). 
14. Otra, a la Caña, de ocho ce-
lemines, l inda: Oriente, Manuel Ber-
nardo y Beatriz Mendoza; Poniente, 
camino real y Norte, reguera; tasada 
en ciento sesenta pesetas (160). 
15. Otra, al camino de Trueba-
nola del Alto, de una fanega y ocho 
celemines, l inda: Oriente, Benito 
Caballero; Mediodía, Manuel Santa-
mar ía ; Poniente, Rosalía Cascallana 
y Norte, dicho camino; tasada en 
trescientas setenta pesetas (370), 
16. Otra, a las Regueras del Va-
jo , de ocho celemines, linda: Orien-
te y Mediodía, regueras y Poniente y 
Norte, Jesús Casado; tasada en cien-
to sesenta pesetas (160). 
17. Otra, a Valdéuse ías , de ocho 
celemines, linda: Oriente, Francisco 
Fe rnández ; Mediodía, Valent ín Prie-
to; Poniente, B e n i t o Caballero y 
Norte, J o a q u í n Carnicero; tasada en 
ciento cincuenta pesetas (150). 
18. Otra, a dónele llaman Cabre-
ra, de una fanega^ linda: Oriente, 
Ezequiel Sañ tamar tu ; Mediodía, José 
Casado; Poniente, Luis Cueto y Nor-
te, Ramiro Bajo; tasada en doscien-
tas diez pesetas (210). 
19. Otra, a las Regueras del Va-
llejo, de éra-co celemines,' 1 i n d a : 
Oriente, Lorenzo Martínez; Medio-, 
día, reguera; Poniente, Tomas Lo 
pez y Norte, Gumersindo Martínez; 
tasada en noventa pesetas (90). 
20. Un prado, eu t é rmino de San-
ta Cristina de Valmadrigal, de cua-
tro celemines, l inda: Oriente y Po-
niente, Ji i l ián González; Mediodía , 
Constancio Santart iaría y N o r t e, 
Wenceslao González; tasado en cien-
to 'eincueuta pesetas (íoO). 
2t. Una tierra, en t é r m i n o de 
Matallaha, donde llaman los Hoyos, 
de una fanega, linda: Oriente, Ga-
brie l Centeno; Mediodía, Vidal Lo-
zano; Poniente, Antonio Cueto y 
Norte^ J u l i á n González; tacada en 
dosc ien ías veinticinco pesetas (225). 
22. Otra, a las Eras de Animas, 
<le una fanega, l inda: Oriente, el 
Valle; Mediodía , reguera; Poniente, 
Jacinto Nava y Norte, Gandencio Ga-
llego; tasada en doscicintas cuarenta 
pesetas (240). 
23. Otra, a la Raya de Maladeón, 
de diez celemines, l inda: Oriente, 
Valent ín Prieto; Mediodía , camino; 
Poniente, Saturnino Lowano y Norte, 
Leandro Rodríguez; tasada en ciento 
ochenta pesetas (180). 
24. Otra, a la Senda del Pozo, de 
una fanega, linda: Oriente, Ezequiel 
San tamar í a ; Mediodía, Vidal Loza-
no; Poniente, Gumersindo Prieto y 
Norte, Fro i lán Mencía, tasada en 
doscientas veinticinco pesetas (225). 
25. Un bacillar, al camino de 
T r u é b a n o o Cercenillo, de una fane-
ga y seis celemines, l inda: Oriente, 
Juan Antonio S a n t a m a r í a ; Medio-
día, Mart ín Balbuena y part í ja de 
María y Norte, Antonio Cueto; tasa-
do en ochocientas pesetas (800). 
Semovientes, frutos muebles y demás 
enseres de la propiedad del mismo ex-
pedientado 
1. ; Un macho, de pelo negro; ta-
sado en doscientas cincuenta pese-
tas (250). 
2. Otro macho, con un fuego en 
la mano izquierda; tasado en ciento 
cincuenta pesetas (150). 
3. Un poll ino, de pelo negro; ta-
sado en ciento cuarenta pesetas (140). 
4. Seis cargas de trigo de castilla; 
tasadas en ¡ cuatrocientas cincuenta 
pesetas (450). 
5. Tres cargas de cebada; tasadas 
en ciento treinta.y c i n c o pese-
tas (135). {!; 
6. Seis cargas de avena; tasadas 
en ciento ochenta pesetas (180). 
. , 7. Veinte heminas de garbanzos; 
tasados en trescientas pesetas (300). 
8. Tres heminas de titos redon-
dos; en quince pesetas (15). 
9. Cincuenta arrobas de uvas; ta-
sadas en cien pesetas (100). 
10. Cuatrocientas arrobas de pa-
ja; tasadas en ciento cuarenta pese-
tas (140)., ' 
11. Ocho cestos de vendimiar; 
tasados en diez y seis pesetas (16). 
12. Uná cnba de cien cántaros ; 
tasada en ciento cincuenta pese-
tas ( í 50): 
13. Una pipa de cuarenta cán -
taros; tasada en treinta pesetas (30). 
14. Un cubeto de catorce can-
taros; tasado én veinticinco pese-
tas (25). 
15. Un catre de hierro con so-
mier; tasado en senta pesetas (60). 
16. Un colchón con lana y d e m á s 
ropas de cama; tasado en cincuenta 
pesetas (50). 
• 17. Otro catre de hierro con so-
mier; t a s a d o en cincuenta pese-
tas (50). 
18. Otro co lchón de lana y d e m á s 
ropas de cáma; tasado en cincuenta 
pesetas (50). 
19,, £eis sillas; tasadas en cuaren-
ta pesetas (40). 
20. Uná mesa de chopo; tasada 
en ocho pesetas (8). 
2U De ajuar de casa y cocina 
tasado en veinte pesetas (20). 
22. Ün carro de cabal ler ías ; tasa-
do en ciento cincuenta pesetas (150). 
23. Aperos de labranza, arreos y 
tiros de cadena; tasados en cien pé-
scalas (100). , 
24. Una m á q u i n a segadora mar-
ca Dejtierín; tasada en ciento cin-
cuenta, pesetas (150). 
25. U n arado de campo; tasado 
en treinta y cinco pesetas (35). 
26. - U ^ a m á q u i n a aventadora, 
marca, Deher ín ; tasada en cuatro-
cientas cincuenta pesetas (450). 
27. Un cerdo negro con una ban-
da blanca ancha adelante; tasado en 
ciento veinticinco pesetas (125). 
28. Siete gallinas; t a s a d a s eti 
treinta pesetas (30). 
Se hace constar que respeto d é l o s 
bienes d e l expedientado Antonio 
San t amar í a Mendoza, se ce lebra rá 
subasta, en el mismo día y hora en 
el Juzgado de ins t rucc ión de Sa-
hagún , partido en que radican las 
fincas, siendo prererido como rema-
tante el que resulte mejor postor en 
cualquiera de las dos subastas anun-
ciadas. 
T a m b i é n se hace constar que los 
semovientos, frutos y d e m á s enseres 
se hallan depositados los del expe-
dientado Indalecio Alonso Gallego, 
en D.a Je rón i rna Alonso; los de N i -
colás Ramos, en D.a Verónica Ra-
mos y los de Antonio San tamar í a , 
en D.a Asunc ión Trapero Martínez, 
vecinos de Maladeón de los Oteros. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
veintiocho de Enero de m i l nove-
cientos treinta y nueve,—Tercer Año 
Triunfal.—Pablo García.—El Secre-
tario, José Santiago. 
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